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Milina Ivanovi  
 
THE IMPORTANCE OF FIELDWORK 
 
The aim of this paper was to point out the importance of field research 
in ethnology andanthropology. Fieldwork is an important part of 
scientific work in social sciences and humanities. For researchers, 
fieldwork for many years was the basic method of data collection. 
Fieldwork, generations of researchers gained experience and based their 
knowledge. The paper is the result of personal experiences acquired for 
many years in dealing with ethnological research and fieldwork. 
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